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Eri ihmisilla voi olla hyvin erilaiset juomata-
vat. Suositaan eri alkoholijuomia, juodaan eri
määriä, jotkut juovat usein, kun taas toiset
juovat harvoin tai eivät lainkaan. Suurin osa
Suomen väestöstä juo hyvin vähän tai ei lain-
kaan. Mutta 10 prosenttia maanmiehistämme
juo puolet kaikesta maassa kulutettavasta al-
koholista. Osasta suurkuluttajia tulee alkoho-
listeja mutta ei kaikista.
On melko epäselvää, mita alkoholismi-ter-
millä tarkoitetaan. Alkoholin vaarinkaytto il-
menee niin monissa muodoissa, että on vaikea
Itiytaa yhta ainoaa kuvausta, joka tyydyttäisi
kaikkia tutkijaryhmiä. Tarvitsemme enem-
män tietoa alkoholismin synnystä, ennen kuin
saamme yhtenäisemmän määritelmän.
Mutta miksi eri ihmisilla on niin erilaiset
juomatavat ja miksi vain joistakin tulee alko-
holisteja? Viela jokin aika sitten oltiin sita
mieltä, että alkoholismi johtui moraalitto-
muudesta, tahdottomuudesta tai huonosta
kasvatuksesta. Käytettiin samoj a argumentte-
ja kuin liian lihavista ihmisistä puhuttaessa.
Mutta nykyään tiedetään, että alkoholin vää-
rinkäyttöön ja myös lihavuuteen ei vaikuta
vain henkilokohtainen asennoituminen vaan
myös perinnöllinen taipumus. Joillakin ihmi-
sillä perinnöllinen alkoholisoitumisriski on
suurempi kuin muilla aivan samoin kuin jol-
lakin voi olla synnynnäinen taipumus liha-
vuuteen. On jo kauan tutkittu ylensyönnin ja
lihavuuden syitä, kun taas alkoholismin syi-
den tutkiminen on päässyt vauhtiin vasta vii-
meksi kuluneiden 10-15 vuoden aikana. Joi-
takin kiinnostavia tuloksia on jo saatu.
On jo kauan ollut tiedossa, että joissakin
suvuissa on enemmän alkoholisteja kuin
muissa. Mutta vasta vuonna 1960 osoitettiin,
että juomatapoihin vaikuttavat perinnölliset
taipumukset. Kukaan ei synny alkoholistiksi,
mutta geneettinen perintö voi myötävaikuttaa
siihen, ettäjotkut ihmiset ovat vaarassa alko-
holisoitua. Tarvitaan geneettisten taipumus-
ten ja ulkoisten tekijöiden yhteisvaikutusta,
jotta henkilöstä tulisi alkoholisti. Elinympä-
ristön vaikutus, henkiset kriisit, masennustila
tai stressi voivat laukaista alkoholismin.
Moniin elämäntapoihimme vaikuttavat
sekä perintötekijat etta ympäristötekijät, niin
myös juomatapoihin. Alkoholitutkimus hyö-
tyisi siitä, että voitaisiin laskea, miten suures-
sa määrin perinnölliset taipumukset vaikutta-
vat alkoholin kulutukseen ja miten suuri osa
j ohtuu ympäristötekijtiistä.
Eläinkokeissa voidaan eliminoida ympäris-
tön vaikutukset paremmin kuin silloin, kun
tutkimuksia tehdaän ihmisilla. Eläinten ym-
päristötekijät pidetään mahdollisimman
muuttumattomina. Jos eläimet nauttivat alko-
holia eri tavoin, se johtuu pääasiassa synnyn-
näisistä eroista tai fysiologisista tekijöistä. Jos
eläimet kuuluvat geneettisesti homogeeni-
seen eläinkantaan, kaikki eläimet juovat käy-
tännöllisesti katsoen yhta paljon. Alkon juo-
pot ja raittiit rotat ovat kaksi tallaista eläin-
kantaa.
PerintötekijäIlä on alkoholin kulutuksessa
paljon suurempi merkitys kuin aikaisemmin
uskottiin. J . Kaprio ja hänen työtoverinsa lote-
sivat, että mitattaessa juomistiheyttä tai päi-
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vittain juodun alkoholin määrää 36--40 pro-
senttia yksilOiden välisistä eroista selittyi pe-
rintotekijöilla. Myös muut tutkijat ovat pääty-
neet samantapaisiin perinnöllisyyden aruoi-
hin. Perintötekijan tai ympäristön vaikutus
voi kuitenkin olla voimakkuudeltaan erilai-
nen eri väestöryhmissä, mistä syystä perintö-
tekijan merkitys voi vaihdella.
Joissakin tapauksissa voi ympäristö täysin
määrätä, miten alkoholia käytetaan, ja joissa-
kin voi perintötekijä olla dominoiva. Vannou-
tunut absolutisti ei juo koskaan, vaikka hänen
perintötekijänsä sallisikin alkoholin käyrön,
eikä muhamettilainenkaan juo, koska Koraa-
ni kieltaa sen. Alkoholin kohtuukayttäjä voi
sitä vastoin lisätä alkoholin käytti;aan,jos hän
muuttaa "kuivasta" alkoholikulttuurista,
esim. Skandinaviasta, "märempään" kulttuu-
riin, esim. Etelä-Eurooppaan.
Mutta mitä me perimme? Mika on se biolo-
ginen mekanismi, joka säätelee alkoholin ku-
lutusta, ja missä se sijaitsee? Miten ympäristö
vaikuttaa? Emme pysty vielä vastaamaan näi-
hin kysymyksiin. Alkoholi ei ole ainoastaan
farmakologinen aine, joka vaikuttaa keskus-
hermostoon ja aiheuttaa päihtymyksen, vaan
se on myös ravintoaine, jota elimistö voi hyö-
dyntää yhta hyvin kuin mitä tahansa muuta
ravintoa. Jos silla ei olisi niin monia negatiivi-
sia vaikutuksia, se olisi erinomainen ravinto-
aine.
Ruoan ja alkoholin kulutus muistuttavat
toisiaan hyvin paljon. Elimistö voi käyttäa
kumpaakin ravintona, ja kummankin kulu-
tusta säädellään. Lisäksi alkoholin juomisen
ja ravinnon nauttimisen välinen vuorovaiku-
tus on samanlainen kuin se vuorovaikutus,
joka vallitsee ravinnon eri aineosien valilla.
Alkoholia juotaessa ravinnon nauttiminen vä-
henee suhteessa alkoholista saatuun kalori-
määrään. Tämän mukaan hiilihydraattien ku-
lutus vaihtelee suhteessa proteiineista tai ras-
voista saatuun kalorimäärään. Tekee mieli
olettaa, että alkoholin kulutusta säätelee sama
tai samantapainen mekanismi kuin ravinnon
nauttimista.
Jos voisimme ymmärtää, miten alkoholin
kulutusta säätelevä mekanismi toimii, meilla
olisi luultavasti hyvät mahdollisuudet kehit-
tää menetelmiä, joiden avulla voidaan tunnis-
taa ne henkilöt, joista on vaarassa tulla suur-
kuluttajia. Pystyisimme myös identifioimaan
ne henkilöt, joilla ei ole taipumusta suurten
alkoholimäärien kuluttamiseen ja joiden siita
syystä ei tarvitse pelata alkoholisoitumista.
Voisimme ryhtya ennalta ehkäiseviin toimiin
riskihenkilöiden osalta, ja ehka meilla olisi
myös mahdollisuuksia kehittaa väärinkäyttä-
jien laakehoitoa. Kestänee kuitenkin vielä
pitkään, ennen kuin on selvitetty, miten perin-
nöllinen biologinen mekanismi toimii. Mutta
tutkimus on päässyt alkuun, ja on löydetty oi-
kotie vaaravyöhykkeessä olevien henkiloiden
tunnistamiseksi.
Etsitään osoittimia, jotka ilmaisevat, onko
henkilo vaaravyöhykkeessä vai ei. On jo ltiy-
detty useita sellaisia ja parhaillaan arvioi-
daan, miten hyvin ne soveltuvat alkoholivaa-
ran diagnosoimiseen. Osoittimet ovat esimer-
kiksi verinäytteistä mitattavia yhdisteitä tai
elimistön fysiologisia reaktioita. Mittaamalla
näiden aineiden määrää tai fysiologisten re-
aktioiden aktiviteettia toivotaan voitavan ar-
vioida, onko henkilti taipuvainen käyttämään
alkoholia vai ei. Silloin voitaisiin tehda diag-
noosi jo ennen henkilon alkoholisoitumista
aivan samoin kuin voidaan ennakoida taipu-
mus esim. diabetekseen ennen varsinaista
sairastumista.
Osoittimille asetetaan suuria vaatimuksia.
Naytteiden ottamisen ja mittaamisen tulisi
olla helppoa. Aikaisempi alkoholin käyuö,
ravintoaineet, huumeet tai fysiologiset häiriöt
eivät saa haitata. Tutkimukselle olisi eduksi,
jos osoittimet periytyisivät samalla tavalla
kuin alkoholin suosiminen. Tahan asti tutki-
tut osoittimet ovat kyenneet osoittamaan vain
sen, onko henkilti vaaravyöhykkeessä vai ei.
Mieluiten pitäisi kyetä mittaamaan taipumuk-
sen kaikki asteet abstinenssista alkoholin
väärinkayttöön. Viela ei ole löydetty ihanteel-
lista osoitinta, jota täyttäisi kaikki nämä vaa-
timukset. Monen suurin vika on siinä, että ne
eivät ole spesifisia alkoholin kayton suhteen.
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Mutta harva niistäkään osoittimista, joita
meillä on muista sairauksista käytettävissä,
on täysin spesifinen.
Ensimmäinen osoitin ltiytyi etsittaessä syy-
tä siihen, että koe-eläimet joivat niin erilaisia
määriä alkoholia. Lahes 30 vuotta sitten kaksi
kalifornialaista tutkijaa havaitsi, että mielel-
laan alkoholia juovien hiirien elimistössä al-
koholi hapettui nopeammin kuin niiden eläin-
ten elimistössä, jotka eivät välittäneet alkoho-
Iista. Tama ominaisuus oli synnynnäinen ja
oli olemassa jo ennen kuin eläimet olivat ker-
taakaan juoneet alkoholia.
Myös alkoholisteilla alkoholi palaa usein
nopeammin kuin ei-alkoholisteilla, mutta on
olemassa eri kasityksia siitä, aiheutuuko ero
alkoholin kulutuksesta vai onko se synnyn-
näinen. Krooninen alkoholin käyttö voi nimit-
täin lisätä palamisnopeutta, minkä vuoksi
tämä osoitin ei ole niin käytttikelpoinen kuin
on luultu.
Asetaldehydi, j ota syntyy alkoholin hajotes-
sa, on paljon myrkyllisempi kuin alkoholi' Se
hajoaa maksassa etikkahapoksi, mutta sitä jää
aina pieni määrä vereen niin kauan, kuin al-
koholi hajoaa. Jaljelle jäävä määra voi vaih-
della, ja on oletettu, että asetaldehydipitoi-
suus voi vaikuttaa alkoholin kulutukseen.
Suurehkot asetaldehydipitoisuudet voivat ai-
heuttaa fyysisesti epämiellyttävän olon ja ns.
flush-reaktion eli kasvojen, kaulan ja rinnan
ihon punoitusta. On arveltu, että tällä epä-
miellyttävällä tavalla reagoivat henkilöt oppi-
vat pian välttämään alkoholia. On osoitettu,
että ainakin eläinkokeissa asian laita on näin.
Mitä suurempi asetaldehydipitoisuus elaimil-
lä oli alkoholin saannin jälkeen, sitä vähem-
män ne halusivat juoda. Asetaldehydi ei ole
suuren alkoholin kulutuksen osoitin vaan
päinvastoin ilmoittaa, miten suurta vasten-
mielisyyttä alkoholia kohtaan tunnetaan.
On melko tavallista, että itämaalaiset alka-
vat punoittaa juotuaan alkoholia, kun taas
länsimaiset ihmiset punoittavat harrroin. On
myös osoitettu, että Japanissa alkoholistit pu-
Ruotsin kielestä suomentanut Arja Aarnio
noittavat harvoin, toisin kuin ne, jotka eivät
ole alkoholisteja. Tama viittaa siihen, että
asetaldehydilla olisi osuutta j uomismotivaati-
oon. Mutta on osoitettu, että länsimaisilla al-
koholisteilla voi juomisen jalkeen olla paljon
korkeampi veren aldehyditaso kuin ei-alko-
holisteilla. Länsimaalaiset myös punoittavat
harvoin. Ns. flush-reaktio ei kuitenkaan aina
pitäne itämaalaisia erossa alkoholista. Ase-
taldehydi ei näin näytä olevan niin hyvä osoi-
tin, kuin kerran luultiin. Ei ainakaan niiden
kohdalla, jotka eivät ole itämaista rotua.
Nama kaksi osoitinta ovat jo historiaa. Ny-
kyään on kehitetty paljon parempia menetel-
mia.
Eräs tutkijaryhmä on ollut hyvin innostunut
niistä tuloksista, joita se on saanut tutkies-
saan keskushermoston sähköfysiologisia il-
mioita. Toisia tutkijoita on kiinnostanut välit-
täjäaineiden toiminta aivoissa' On tutkittu
entsyymien aktiivisuutta eri elimissä ja veren
aineenvaihduntatuotteiden ja hormonien pi-
toisuuksia. Myos kayttaytymistutkijat ovat
löytäneet eroavuuksia alkoholisoituneiden
vanhempien poikien ja verrokkihenkilöiden
poikien valilla. Eroja voitaisiin mahdollisesti
kayttaa riskihenkilöiden identifioimiseen. On
myös tutkittu, miten mieltymys eri makuihin
suhtautuu alkoholin kulutukseen. Kokeita on
tehty laboratorioelaimilla. Monet mielellaan
alkoholia juovat eläimet pitivät myös sokeris-
ta tai sakariinista toisin kuin ne eläimet, jotka
eivät juo alkoholia.
On päästy yhä enemmän yksimielisyyteen
siitä, että alkoholismiin ei ole olemassa yhtä
ainoaa biologista tai psyykkistä syytä tai että
se aiheutuisi yksistään ympäristötekijöistä.
Arvioidaan myös, että biologisia syitä on use-
ampia. Siksi mahdollisuudet löytaä yksi ainoa
sellainen osoitin, ioka rekisteröisi kaikki ku-
lutukseen vaikuttavat biologiset tekijät, ovat
pienet. Jos ltiydamme osoittimen, joka kertoo
jonkin liiallisen alkoholin kulutuksen ylei-
simmistä syistä, voimme olla tyytyväisiä.
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